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LA REDACCIÓ D'AOUESTA REVISTA VOL
MANIFESTAR QUE SOLS EXPRESSEN LA
SEVA OPINIÓ ['EDITORIAL I ELS ARTICLES
SIGNATS PER LA REDACCIÓ. ELS ALTRES
SON RESPONSABILITAT DEIS AUTORS
EXERCITEN EL DRET DE LA LLIBERTAT DE




Adntigament, en el móne la pagesia, com era1 de la nostra Vila, el
mes de setembre era un punt
de referencia important; en el
mes de setembre, devers Sant
Miguel, finien i començaven
els contractes entre els sen-
yors de les terres i els arrenda-
taris o els amitgers. Era idò,
acabada la collita i quasi a
punt de sembrar, hora de pas-
sar comptes i de fer projectes.
Actualment ja no es
exactament així, pen) no hi ha
dubte que les festes de la
Beata marquen pels vileros
també una fita: s'acaba l'estiu,
es dóna un poc l'esquena a
Can Picafort i es giren els ulls
cap a la Vila. I què hi trobam
per la Vila? Unes esperances
mortes, altres que encara es
serven ben vives, uns carrers
plens de clots, una plaça enra-
jolada de fresc, unes festes de
temps de crisi, un batle que
acaba el seu mandat i un de
nou que el comença. Es temps
idò de fer balanç del que ha
passat i posar esment al que
ha de venir.
No serem nosaltres qui
facem el balanç o que passem
comptes, cada margalida té
prou criteri per fer-ho i en
sabrà treure consecuencies del
que ha vist i del que, sens
dubte, veurà. Nosaltres procu-
rarem -cumplits dos anys des
de que ens férem responsables
d'aquesta revista- esser pun-
tuals al vostre abast, a partir
d'ara intentarem que sigui
cada dos mesos, per tal d'infor-
mar-vos de tot el que sigui pos-
sible informar i de donar la
nostra opinió quan pensem, de
bona fe, que podem aportar
alguna cosa positiva perquè
aquest poble nostre pugui
caminar més dret cap a la con-
secució dels objectius que tots
els pobles es mereixen veure
cumplits: Una vida millor, un
poble més concienciat i més
digne i una qualitat de vida,
material i espiritual, més alta
per a tothom.
A partir d'ara per tant,
i agafant com a punt de parti-
da les festes de la Beata, la
revista esperam que sigui en
les vostres mans un pic cada
dos mesos a fi de fer una mica
més estreta la relació amb els
nostres lectors. Que Déu ens
doni sort i per ventura d'aquí a
un parell d'anys podrem, nosal-
tres també, passar comptes.








La Vila ha canviat de batle,Jaume Ribot d'UM, desprésde dos anys llargs de man-
dat a passat la vara a les mans de
Rafel Payeras del PP, tal com es
contemplava en el pacte tractat
després de les passades eleccions
municipals. a Rafel Payeras hem
volgut fer-li una entrevista
d'urgència, temps hi haurà, si Déu
ho vol, de parlar amb més tranqui-
litat.
-Arribat el moment del
cumpliment del pacte, amb un poc
de retràs, i essent batle de la Vila,
quina situació heu trobat a l'ajun-
tament, económica i política?
-La situació económica és
dolenta i s'ha d'ajustar de qualque
manera. En quant a la situació
política la ejecució del pacte venia
amb una sèrie de condicions que
feien al batle no res, jo pens que
s'ha de replentajar i que cadescU
cumpleixi el paper que li pertoca.
-Quina sera a partir d'ara
la política del grup de govern
municipal mentre vós sigueu
batle?
-Ha de ser la de mirar de
regenerar l'economia del municipi,
aquesta ha de ser la primera prio-
ritat, amb els sacrificis que facin
falta.
-Que esperau dels com-
panys de consistori, tant de l'equip
de govern com de l'oposició?
-Crec que tots es faran
càrrec de quina és la situació i
faran el possible perquè el poble
pugui anar entrant, que tots
col.laborin és la meua esperança.
Jo per la mewl part procuraré
actuar amb honradesa i trans-
parència i esper que tots facin el
mateix.
-Quines coses voldrieu fer
durant el vostre mandat, i quines
creis que seran possibles?
-Ara no puc contestar per-
què la primera passa és arreglar
l'economia, després ja en parla-
rem, si que voldria contribuir a
donar una millor imatge del poble
de Santa Margalida i la mueva
opció és reformar aquesta imatge.
-Trobau positiu el pacte
de govern i quin balanç podeu fer
dels dos anys llargs que han pas-
sat?
-El pacte ha resultat posi-
tin i pens que pot anar endavant,
voldria que quedets ben clar que jo
no he romput el pacte amb les
mesures adoptades recentment, el
que si he romput és el decret que
em vaig veure obligat a signar si
volia accedir a la batlia, i que
m'impossiblitava d'exercir les fun-
cions de batle.
-Que pensau idò del
retràs en el cumpliment del pacte i
de la renegociació que es pretenia
del mateix?
-Crec que el que hauria
estat normal era el curnpliment del
que estava pactat.
-Pensau en el temps que
teniu per endavant, tenir més en
compte l'opinió dels margalidans i
informar puntualment dels
assumptes de l'ajuntament, cosa
que no s'ha fet fins ara?
-Si Déu em conserva la
vida i el mandat, pens tenir al
poble completament informat i que
la meva actuació sigui d'una
transparència tal que no ofereixi
cap classe de dubte.
-Pot tenir el poble l'espe-
rança que alguns temes
com la normalització
lingUística, més esment
als temes culturals, dei-
xats completament de
la ma, procurar una
integració més efectiva
dels nuclis del municipi
(Can Picafort, Son
Serra) i promoure una
formació de conciència
de poble tendran una
solució?
-El meu propòsit
es portar el ntés enda-
vant possible tot quant
serveixi per a la forma-
ció dels margalidans, sé
que no es podran fer
miracles, ja que els
recursos són escasos,
per?) tot el que vagi en
aquesta direcció ern
sembla positiu. el meu propòsit és
el de tractar per igual a tots els
que formen el municipi i que tot-
hom gaudeixi de les mateixes ven-
tatges i privilegis.
-Quin missatge d'espe-
rança i d'encoratjament, amb una
base ferma, podrieu donar als
margalidans?
-El missatge que vial
donar és d'esperança, estic dispo-
sat a fer el que foci falta pel bé del
municipi de Santa Margalida i
vèncer, en bona forma, els inconve-
nients que puguin oposar-se a
aquesta idea. I, sobre tot que ten-
gui en compte el poble que estic
disposat a fer una política neta.
Comentan  a part
El fet que els aconteixe-
ments politics margalidans
s'hagin precipitat amb la destitu-
ció del seu càrrecs als concejals
Jaume Ribot i Antònia Quetglas i
la nova situació que aquest fet pot
generar, ens estalvia de fer-ne la
nostra valoració, i atenent que la
revista es troba a punt d'entrar en
imprenta, estimam més deixar els
comentaris per a quan poguem
veure les posicions de cadescU i els
primers resultats per al municipi
margalida. Alguns comentaris pre-
cipitats a un diari de Palma per
part de qualque "prestigiós doctor"
que surt per la televisió, fan més




CARROSSA DE LA SEU
M9 Magdalena Cladera Estelrich
CARROSSA DES POU
Maciana M' Calafat Villalonga
CARROSSA CASA NATAL
M9 Magdalena Perelló Alzamora





QUE VA A PEU
E ntre les distintes jovenetes queencarnaran els papers de"Beates" a la processó, la que
assoleix major protagonisme es la que
va a peu, amb les "virtuts" al seu cos-
tat i davant la qual els dimonis tren-
ques les gerres.
Enguany li ha tocat represen-
tar a la "Beata" que va a peu, anome-
nada també "del festeig", a la jove
Margalida Font Mo lines, amb la qual
hem mantingut una breu conversa
sobre la festa.
Ella pensa que aixa d'esser
"Beata" es una cosa un poc més
CARROSSA SANTA CATALINA MÁRTIR
Antonia Ferriol Dalmau
CARROSSA DE SES VIRTUTS
M9 Rosa Garcia Rosselló
CARROSSA DES CLAUSTRE
Margarita Moragues Roman
CARROSSA DE SA GLORIFICACIó
Laura Femenias Moncadas
important que el simple fet de vestir de
pages, a més de la il.lusió que com a
margalidana li feia aquesta represen-
tació, sobretot si com diu ella "es porta
la festa de la Beata cor enclins".
Margalida creu que la festa i
la processó no s'haurien de veure
enveides per la política, que fossin
unes festes del poble però de tot el
poble. En quant a la processó és
important, segons ella, que es manten-










vertesqui en un reclam turístic o una
festa de carnaval. Pensa que sha de
tenir esment a que els pagesos i page-
ses vagin correctament vestits, que les
pageses no es Ilevin les mantetes i que
es guardi una certa compostura a la
processó.
Davant la pregunta de si
pensa que s'hauria de donar més
relleu a les representants de la Beata,
tal com es fa a Binissalem amb les
Vermadores o a Sóller amb les
Valentes Dones o a Valencia amb les
Falleres Majors, margalida ens diu que
pot ser sí seria convenient de cara a
donar més relleu i més importància a
Ia festa, encara que "personalment
em trobaria molt incòmoda si hagués
de prendre part en els actes protocola-
ris".
Fins aquí el que ens digué
Margalida Font, ara resta desitjar-h






la Vila passen coses...
Per: En Voltacan tons
El rellotge de
l'església.
E l rellotge que des de latorre del campanar del'església dóna, amb una
constància encomiable, les
hores al poble de Santa
Margalida i que amb una dedi-
cació admirable, neteja i
engrassa en Miguel Estelrich,
(Mario), necessita una bona nià
de pintura a la part exterior i
que es repintin els números de
l'esfera, per a més claretat.
Recollim així una sug-
gerència d'alguns vileros i a la
vegada demanam a l'Ajun-
tament si seria possible que




H e repetit diverses vega-des que les festes deSanta Margalida, la
nostra Patrona, es mereixen
una mica més d'atenció i de
més solemnitat que la que
dedicam a la Titular




causa de les feines
del camp i actual-
ment per ventura
perquè la majoria de
la gent es troba més
bé a la fresca per
Can Picafort. La
veritat és que de






que si llevam l'Ofici
a la Parròquia del
dia de la festa,
durant el qual es va
obsequiar al poble
amb una hermosa
reproducció d'uns goigs antics,
dedicats a Santa Margalida,
l'original dels quals data de la
primeria del segle XVIII; i de
l'actuació a la plaça del nostre
grup de ball, "Aires Vileros",
que ens va sorprendre molt
gratament, poca cosa més
mereix destacar-se. Si de cas el
concert a la Plaça de la Banda
de Música local; referent al
qual, i segons el nostre parer,
estava el programa un poc
carregat de peces una mica
massa selectes, més adeqüades
per esser interpretades a un
lloc tancat, per un concert en
mig de la Plaça i en un dia de
festa, troban que hi hauria
anat millor unes interpreta-
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S i fa una temporadetamostràvem que duesfamilies margalidanes
havien vist augmentar els seus
membres amb dues parelles de
bessons, avui també tenim la
satisfacció de mostrar-vos una
altra parella que ha alegrat la
llar de la família Nadal-
Servera a la qual volem donar-




p assen coses a la Vila i alseu terme i algunes deles que passen són
d'aquelles que no tenen passa-
dor, a Can Picafort han cele-
brat les festes de la Mare de
Déu d'Agost, i ens han engirgo-
lat el programa escrit en un
"perfecto castellano" -faltes
d'ortografia a part- inclosa la
salutació del nou batle. Sembla
que els que l'han redactat
s'obliden de la manera que par-
len cada dia, a l'hora de fer un
escrit, que s'obliden de que s'ha
aprovat un Reglament de
Normalització Lingüística,
s'obliden de que ja no estam en
els anys quaranta i haurien de
pensar que si l'excusa és el res-
pecte a la gent de parla caste-
llana, que la primera condició
per respectar als altres és res-






la fí, després d'esperar
os mesos mês del que
stava previst en un
suposat pacte, del qual el poble
no en tenia cap notícia més que
Santa
 Margand
les que venien per la via del
rumor, s'ha canviat el batle,
cessant En Jaume Ribot,
d'U.M. i agafant la vara En
Rafel Payeras del P.P. Fins
aquí tot semblaria més o
manco normal, llevat d'un
retràs de cap manera justifica-
ble. I com que resulta que
ningú dels implicats no s'ha
dignat informar als margali-
dans, nosaltres trobam que
som lliures de treure'n unes
consideracions que podrien
resultar equivocades però que,
a manca de mês informació,
ningú no ens podrà retreure.
Si fa dos anys, després
de les eleccions, es va fer un
pacte, de paraula, en el qual
sembla que sols es va negociar
el càrrec i les persones que
l'havien d'ocupar - podriem
assegurar que amb la rapidesa
que es va fer no hi havia temps
de negociar programes- que
qualcú ens vengui a explicar,
per així poder-ho entendre, a
que ve ara, després de dos
anys, haver de renegociar el
pacte i, amb excuses de mal
pagador, perllongar la resolu-
ció del mateix durant dos
mesos donant una imatge del
nostre poble, una vegada més,
de que aquí hem de fer les
coses diferentes i poques vega-
des per 136. Altres pobles
havien fet "arreglos" semblats i
han cumplit els terminis com
pertocava. Perquè a la Vila no?
No és missió d'aquesta
revista repartir les culpes i jo
diria que ni tan sols senyalar
els culpables, el poble, si pot,
que en tregui les seves conclu-
sions, mirant de no deixar-se
enganar i exigint que aquests
tipus de coses es facin amb una
mica més de claretat de cara
als margalidans que, al cap i a
la fí, són als qui aquestes coses
toquen mês d'aprop, encara
que els politics tenguin poc en
compte als ciutadans, fins a
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Can Picafort es reuni-
ren, d'una banda Ramón
guiló, Delegat a
Mallorca del Ministeri d'Obres
Públiques, del Govern Central,
acompanyat del técnic Sr.
Berenguer, i d'altra banda
representants dels grups poli-
tics a l'Ajuntament -PSOE,
UDI, CPU i UM; notant la
falta de representants del PP-
a més d'una representació dels
hotelers i de l'Associació de
Veins de Son Bauló, encapçala-
des les representacions pel
batle, Jaume Ribot.
L'objecte de la reunió
era el de donar compte al
Delegat del Ministeri de la pro-
blemàtica creada pel fet de que
l'arena a poc a poc desapareix
de les nostres platges i agues-
tes resten de cada dia més peti-
tes.
El hotelers exposaren
que s'havia fet, feia temps, un
estudi conjuntament amb els
de Muro i els d'Alcúdia i que
s'havia apuntat com una de les
possibles causes la presa i eva-
cuació d'aigües de la central
térmica del Murterar.
El Sr. Aguiló va apun-
tar que el tema no era nou i
que amb anterioritat ja havia
estat plantejat pels ajunta-
ments d'Alcúdia i de Muro i
que per tant és un problema
que afecta a tota la badia. Va
reconèixer que no es tracta
d'un problema fàcil de solucio-
nar i que requereix estudis
complicats i costosos, abans de
portar endavant qualsevol
tipus d'actuació. Es trataria de
reproduir en un laboratori la
maqueta a escala de la badia i
d'establir, artificialment, les
condicions de corrents, les
marees, els vents i altres efec-
tes, a fi de poder determinar
les causes del fenõmen. Va dir
així mateix que no descarta un
impacte lleu de la Central del
Murterar però que la major
incidència podria esser causa-
da per les construccions prope-
res a la platja que, encerta
forma han romput l'eqilibri
entre la platja i les dunes, per
la desaparició de la majoria
d'aquestes.
Va manifestar el Sr.
Aguiló que l'Administració
Central assumeix la seva res-
ponsabilitat sobre el tema en
quant a l'estudi de possibles
solucions, a pesar del seu cost
enormement elevat. Malgrat
tot no hi hauria inconvenient
en fer una inversió relativa-
ment petita, per tal de regene-
rar alguns sectors de la platja
de Can Picafort, com s'ha fet a
altres llocs, encara que són
conscients que això no repre-
senta una solució definitiva,
sinó sols una sortida
d'emergència.
Va recomanar el
Delegat a l'ajuntament que
seria convenient deixar
constància documental de la
seva petició per afegir-se a les
que ja han fet els ajuntaments
de la badia, Alcúdia i Muro.
Sobre el Torrent de Son
Bauló, que també va esser visi-
tat, sembla que la gestió de
qualsevol iniciativa correspon
al Govern de la Comunitat
Autònoma, per() que el finança-
ment és competència de
l'Estat.
En referència al
Torrent, tots els presents coin-
cidiren en destacar la
importància ecològica i la belle-
sa paissag-ística de l'esmentat
torrent que, adeqüadament
netejat i cuidat tal com pertoca
podria afegir un atractiu turfs-
tic a la zona, de la qual se'n
troba tan necessitada.
Mai no és tard per ado-
nar-nos de les virtuts del nos-
tre paisatge que sembla que
han hagut de passar molts
d'anys per descubrir-lo. Ara
veurem si entre tots prenim
consciència de que és fa neces-
sari tenir esment al nostre
entorn i potenciar-lo d'una
manera adequada.
Pot ser els responsa-
bles haurien de pensar que la
conservació del medi natural és
tant o més important que els
carrers, les voravies i l'enllu-
menat i que pot ser que ens
dugui més turistes una natura-
lesa atractiva i ben conservada
que no una font en mig d'una
plaça, o unes rajoles de colorins
per les voravies. •
José Trias, 13 - 1Q - Tels. 85 08 46 / 85 18 10 - CAN PICAFORT
SantaMargalida 	




H an passades, passen ipassaran. Són les fes-tes. Aquestes festes de
la Beata tan anomenades per
tota l'Illa, fins i tot, es diu la
processó més típica de
Mallorca. I tot això està molt
bé.
Som partidari de que
allò que fa poble s'ha de man-
tenir, i això sens dubte fa
poble. La nostra processó es la
més hermosa de Mallorca.
Fins aquí tot be. Però
si analitzam el que en realitat
són aquestes festes, veurem
que no tan sols es una proces-
só. Són un grapat de dies que
el poble, teoricament, viu en
festes, on, teoricament, la gent
ha de gaudir d'una setmana
diferent; i abans pens que
s'aconseguia, la gent no estava
avesada a veure berbenes, can-
tants estrangers, etc. i, es clar,
sortia al carrer, endiumenjava
les cases i voltava per la plaça,
enorgullida d'ésser de la Vila.
I amb això què es el
que vull dir?
-Que ara la gent no
està contenta de fer festa?
-I tant que no!
Jo no vull dir això. Jo
vull dir que per fer festa un
poble, l'ha de fer el poble, i no
uns pocs encarregats de confec-
cionar-ho tot, que a la força ha
d'esser esgotador.
En aquests moments
recessius en què ens trobam, i
més el nostre Ajuntament, enc
que el batle parli de superàvit,
crec que hem de tocar amb els
peus a terra i no voler fer el
que no podem fer, gastar una
quantitat molt grossa de
diners en festes.
Això però, ningú no ho
vol fer. Molts creuen que si no
es fan unes festes de molts de
milions no són unes bones fes-
tes. Doncs jo, crec que aquestes
són unes festes falses, unes
festes interessades, unes festes
que no responen a cap necessi-
tat.
Si es planteja al poble
la seva col.laboració amb la
festa, si el margalidà es vol
encarregar, desinteressada-
ment,de confeccionar la proces-
só, les carroces, participar
masivament amb els actes,
crec que tots diran que sí. I
aquí l'Ajuntament hi ha
d'intervenir, perquè
l'Ajuntament som tots. I si
l'Ajuntament som tots. Per que
hem de pagar tots dues vega-
des les festes?
Si volem festa l'hem de
fer nosaltres, i hem d'esser
humils, han d'esser barates,
però el que es més important
es que han d'esser per a tot-
hom, no pels qui paguen
l'entrada. No ho entenc, i per
tant cal analitzar la situació:
1.- Per una part, jo que
som vilero he de contribuir
amb les festes desinteressada-
ment.
2.- Per altra part
l'Ajuntament, que som tots, ha
de contribuir amb les despeses
necessàries per dur a terme
aquestes festes.
3.- Finalment, jo que
he contribuit amb les festes i
amb l'Ajuntament he de pagar




Per acabar, em queda a
dir que seria bo que, un pic
passades, es donàs a conèixer
al poble sencer mitjançant un
acte públic, el que han estat les
festes, que han costat, el que
ha anat be, i el que no hi ha
anat i així podriem solucionar
possibles errors comesos de
cara a altres anys.
Guillem Angel Crespí i Alemany
L 'Associació de GentGran de la Vila, "Hero"ens han fet arribar el
testimoni gràfic d'una excursió
que, mitjançant l'INSERSO,
varen realitzar a Les Illes
Canàries des del dia 10 al dia
19 de maig. S'hostejaren a
l'Hotel Teide Mar, de tres
estrelles, al Puerto de la Cruz
de l'illa de Tenerife, visitant
també l'illa de Lanzarote. La
gent que hi va anar conta i no
acaba de les meravelles que
pogueren contemplar per
aquelles terres i de que s'ho
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D . Antoni Cano i Oleo,prevere, és el rector dela parròquia de Nostra
Senyora de Portals, un estu-
diós de la història i un investi-
gador de la figura de Santa
Catalina Tomas, sobre la qual i
fruit de la seva investigació,
ha escrit el llibre titulat,
"Catalina Tomas, una dona de
coratge". Aquest llibre ens pre-
senta la santa mallorquina des
d'un caire distint del que fins
aleshores era el més conegut:
la Santa arrelada en el folklore
i en la conciència popular dels
mallorquins, i ens fa entrar en
la realitat d'una dona extraor-
dinaria, en el temps que va
viure i d'una santa que pot
estar a l'altaria de Teresa de
Jesús o de Catalina de Siena.
Amb D. Antoni Cano
parlarem de moltes coses refe-
rides a la "Beata" que, any rera
any, el poble de Santa
Margalida honora festivament,
arribat el primer diumenge de
setembre. Entre les coses que
parlarem em va cridar l'aten-
ció, tal volta per la desconei-
xença que hi ha a nivell popu-
lar, la relació entre la Beata
Catalina i el cardenal D.
Antoni Despuig i Dameto i la
enorme influència del cardenal
en el procés de beatificació de
Catalina. El comentari
d'Antoni Cano va esser categò-
ric: "Sense la personalitat del
Cardenal Despuig, no ten-
driem ara l'única santa mallor-





per tal de dur a
terme el tras-






fins a la Mallor-
Oca que el va
veure néixer.















va Beata", i ell
va esser l'artí-
fex que, amb la
seva feina i gra-
cies a l'estima
que li professa-





i fos venerada per tota
Mallorca.
El procés de beatifica-
ció de Catalina Tomas va esser
llarg i ple de dificultats; des de
la seva mort fins a la beatifica-
ció passaren 218 anys. Varies
foren les causes que motivaren
el retràs, una de les quals va
esser el fet que, des del
moment de la seva mort
Catalina fou venerada com a
santa pel poble malloquí -pels
Santa Catalina Tomas
prodigis que s'obraven per la
seva intecessió i per la devoció
popular- i aquest fet determina
que els mallorquins no es plan-
tejassin la necessitat d'iniciar
el procés que, finalment, es va
iniciar l'any 1625 (recordem
que ella havia mort l'any
1574). Els conflictes que vivia
Europa, en els quals hi partici-
pava la Santa Seu, la guerra
de successió espanyola,
l'absència de bisbes a la seu de
Mn. Antoni Cano i Oleo.
Santa Catalina
Tomàs
Catalina Tomas i Gallard, la
Santa de Mallorca, es part indiso-
luble de "l'anima" del poble
mallorquí. No tan sols com a punt
de referencia lluminós pels
creients, sina també perquè ha
marcat el folklore de la nostra
gent, que al llarg de quatre
segles tant ha venerat i estimat a
la "Beateta".
Juntament amb l'Anaco-
reta del desert de la Tebaida,
Sant Antoni Abat, es una santa
"dimoniera" : aim!) vol dir que el
nostre poble ha vist sempre en
ella una vertadera heroïna de la
Iluita contra el mal.
Sant Antoni Abat i Santa
Catalina Tomas han introduit un
element nou en el folklore mallor-
qui, que podem anomenar
supersticiós, ja que, juntament
amb "les dones d'aigua" i dels
dimonis boiets (follets), el
"Dimoni" es fa present a les con-
tarelles i rondalles del nostre
poble.
Quan, el 1671, arriba el
rescripte apostòlic del procés de
canonització de Catalina, a més
de les funcions solemnes que es
feren a la Seu i a Santa
Magdalena amb la presência del
virrei i del bisbe, es feren unes
grans festes populars amb espec-
taculars focs d'artifici on hi pre-
nien part "la Beata" i el dimoni
en forma de drac, essent vençut
aquest per un raig de Ilum de
Catalina.
"La Beata", com tots els
sants que gaudeixen de populari-
tat, ha estat envoltada de "flore-
tes" i fets legendaris que en res
empetiteixen la seva gran talla
humana i religiosa, sina ben al
contrari, san una prova de com
ha gravat la memòria col.lectiva
d'un poble que tant l'ha estima-
da. Emperò no ens hem d'aturar
aquí, tot aixa ha d'esser un esti-
mul per conèixer la seva persona-
litat, el seu temps -la Mallorca del
segle XVI-, les persones que es
relacionaren amb ella i la seva
labor reformadora i regenerado-
ra d'aquella societat i Església
decadents que foren la societat i
l'Església en que visqué Catalina.
Santa entre els sants del segle
XVI, com Teresa de Jesús, Joan
d'Àvila, Ignaci de Loyola, Pere
d'Alcantara, Joan de la Creu i un
Ilarg etcetera, revisqué en ella la
Bona Nova de Jesús, donant
força i coratge i deixant un testi-
moni heraic d'amor a Déu i als
germans.
Antoni Carlo i Oleo, Prevere.
Santa
	Margand
Mallorca i fins i tot una epidè-
mia de pesta, foren altres de
les causes que anaren retar-
dant el curs normal del procés
de beatificació.
L'any 1785 essent
Catalina Tomàs Venerable, el
Cardenal Despuig va esser
nomenat postulador de la
causa de beatificació. Això va
servir perquè ell li donàs un
gran impuls. El 17 de gener de
1779, festa de Sant Antoni
Abat, el Papa Pius VI havia
aprovat les virtuts de Catalina
en grau heroïc. De l'estima per-
sonal de Pius VI i de les seves
amistats en el Sacre Col.legi de
Cardenals, D. Antoni Despuig
va aconseguir que 1'1 de juny
de 1788 es tengués la primera
de les sessions preparatòries,
de les tres que s'havien de cele-
brar, per examinar els miracles
de la Venerable. La sessió pre-
paratòria es celebrà el 17
d'agost de 1790, i la general, en
el Palau ApostMic del Vaticà,
el 29 de novembre de 1791; en
aquesta sessió foren aprovats
tres miracles obrats per inter-
cessió de Catalina Tomàs. El
mateix Papa va demanar al
Cardenal Despuig quan volia
que signàs el decret, i el carde-
nal li va dir que la diada de La
Inmaculada Concepció, això va
alegrar a Pius VI i així ho va
fer.
El 3 d'agost de 1792, el
Papa Pius VI va beatificar
Catalina Tomàs, vegent-se així
cumplits els grans desitjos del
Cardenal Despuig i de tota
Mallorca. En els dies de les
grans celebracions que tengue-
ren lloc a Palma amb motiu de
la beatificació, el poble enfervo-
rit aclamava la Beata, a la
vegada que reconeixia la gran
tasca del Cardenal, amb crits
de: "Visca la Beata Catalina!
Visca D. Antoni Despuig!".
MESON - RESTAURANTE S'ALQUERIA ofrece sus servicios
de cocina mallorquina y nacional
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Tal com haviem anunciat,celebrarem, amb un èxitprou encoratjador, la
conferència-sopar a s'Alqueria,
amb la presència de Gaspar
Valero que va parlar i ens va
mostrar les feines antigues de
muntanya. La vetllada va
resultar prou entretinguda i
les 90 persones que hi assisti-
ren són un alicient que ens
empeny a seguir endavant.
Quan tengueu la revis-
ta en les vostres mans possible-
ment ja haurem celebrat la
Vetllada de Gloses a Son Serra
de Marina, programada per al
dia 21 d'agost, i per el dia 27
del mateix mes esta prevista
una conferència amb projecció
de diapositives, sobre l'estança
d'una monja margalidana al
Perú, Sor Antònia Rosselló,
que ens parlarà de la seva
feina.
Tenim també altres
actes programats, alguns d'ells
en vies de preparació, per al
mes de setembre i octubre, dels
quals en donarem coneixement
en el moment oportú.
La nostra delegació ha
adreçat alguns escrits a l'ajun-
tament, amb la intenció de
denunciar el fet de que no es
facin els anuncis i programes,
més concretament els de Can
Picafort, en la nostra llengua.
També demanarem,
per escrit, a l'ajuntament, un
local per a la nostra delegació i
una subvenció económica - fins
ara sols rebem la de la revista-
i la resposta que reberem venia
amb tal quantitat de traves
burocràtiques que ens fa pen-
sar que es tracta d'excuses per
a no concedir-nos el que dema-
nam, tota vegada que altres
coses del mateix tipus s'han




programar les festes de Santa
Margalida, els membres de
l'OCB no hi varem esser convi-
dats, com ho foren altres enti-
tats de la Vila. Això va esser
motiu de queixa per part nos-
tra, i a la preparació de les fes-
tes de la Beata sí que ens hi
convidaren.
Quan ens demanaren
quins actes voliem organitzar
en proposarem tres: una con-
ferència, la projecció d'unes
pel.lícules i una representació
teatral. El fet de no disposar de
cap tipus de subvenció i no
poder-nos fer càrrec de les des-
peses, ens va moure a posar
com a condició disposar dels
doblers per pagar amb 20 dies
d'anticipació, després de varies
reunions i essent pel mig el
canvi de batle, varem concloure
que al no tenir els doblers,
degut a la mala situació econò-
mica de l'ajuntament, no
fariem cap dels actes que
s'havien de pagar. A la vegada
propoarem fer un acte que no
costaria cap cèntim a l'ajunta-
ment, com a prova del nostre
desig de col.laborar. L'acte
esmentat és l'homentage al glo-
sador margalida "es Panderer",
que va esser aceptat i que figu-
ra en els programes de festes.
El fet de demanar els
doblers per endavat venia
motivat sols per la dificultat
económica de l'ajuntament i el
desig de que ni nosaltres ni el
consistori haguessim de fer un
mal paper retrassant indefini-
dament el pagament. Cap altra
motivació, ni política ni perso-
nal, va influir en la nostra
presa de posició, que per altra
banda va esser compartida per
la majoria dels nostres socis
consultats.
Junta Directiva de l'O.C.B.
ArOMMVSTAINN
\en)/ ELECTRÓNICA CID 
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Primeras marcas
Servicio Técnico Rápido
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Tel. 85 06 14 	 Tel. 52 32 10
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MATERIAL ESCOLAR Y ESCRITORIO
REGALO INFORMAL
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ALMACENES
Cl. Miguel Ordinas, s/n.
Teléfono 52 31 33 - Fax 52 36 18
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Ens ha arribat el correu
Ens arriben també unes notes sobre la festa de la Beata
per si trobam adient el publicar-les.
La Beata
Con una nueva edición de las fiestas de la "Beata" a la
vuelta de la esquina, el tema de las mismas ha hecho su reapari-
ción i no faltan cabalas y comentarios sobre lo que nos depararán
este año.
Como "els margalidans" vibramos de fervor y entusiasmo
en estas fiestas, es conocido no sólo por las poblaciones circun-
dantes sino que toda la Isla es consciente de ello. No en vano acu-
den a la "Beata", gentes de los más apartados rincones de
Mallorca, que quieren compartir con los de aquí todo lo que la
fiesta entraña: a la religiosidad auténtica, hay que sumar las
manifestaciones folklóricas -encantadoras, por cierto- que ema-
nan del aludido fervor del pueblo y que han ido tejiendo esa espe-
cie de aureola profana en torno a la Santa, que tiene la mas viva
expresión en las coplas populares que ha inspirado.
No es tarea fácil para el que suscribe tratar de describir
en unas breves pinceladas una fiesta vivida tan profundamente y
cuyas raices están ancladas en una época en que la religiosidad y
Ia vida rural enseñoreaban nuestra roqueta. Hay que reconocer
que hoy en día no menudean las fiestas de este carácter; en gene-
ral siguen otros derroteros. De ahí, quizas, el encanto de las mis-
mas, que además de "els margalidans", los numerosísimos visi-
tantes han sabido captar y apreciar en todo su valor.
El que esto escribe, estima que el visitante se siente identi-
ficado con el espíritu de la fiesta y sumido, en cierto modo, en un
pasado que a todos nos corresponde, por cuanto de él procedemos.
Cuidemos la fiesta y mantengamos, sobre todo, ese espíri-
tu, en el que descansa el auge ininterrumpido de la misma.
El P.S.M. vol deixar
les coses clares
L'Agrupació del P.S.M.
Nacionalistes de Mallorca, de
Santa Margalida, recentinent
constituida a aquest Municipi,
vol expressar i deixar ben clar
que no té cap vinculació políti-
ca amb la Delegació de l'Obra
Cultural Balear, i que el fet de
que els membres que formen
aquesta Agrupació siguin
també part de la Junta
Directiva de la Delegació de
l'Obra Cultural Balear de
Santa Margalida, és una pura
coincidència.
Per tant, deixam ben
patent, que res no s'interposa
ni ens vincula amb l'esmenta-
da delegació, a no ser el fet
d'interessar-nos per la nostra
cultura, i aim') no condiciona
politicament a cap agrupació
cultural o de lleure. D'altra
part, dir que també pertanyem
a altres associacions, cap
d'elles polítiques i seria una




 fitam per desvincular-nos
politicament de la Delegació de
l'Obra Cultural Balear, i a la
mateixa vegada aprofitar l'oca-
sió per expressar que donarem
el nostre suport a aquelles
accions i associacions encami-
nades a donar a conèixer al
nostre món, la nostra identitat
de país, el nostre folklore, la
nostra història, la nostra lien-
gua, etc.
Guillermo Malondra Serra Agrupació del P.S.M. a
Santa Margalida









Conservas Pescado, Vegetales y Pesca
Salada
Especialidades:
Anchoas del Cantábrico "El Velero" y "Rezumar"
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C/ Joan Monjo March, 21
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Sor Antònia Rosselló Serra
Una religiosa A-gustina, unamonja margali-
dana, nascuda a la Vila,
Sor Antònia Rosselló
Serra, (Cabana), dedica
la seva vocació i el seu
esforç a les persones
necessitades del Tercer
Món. Allà per terres Sud-
Americanes del Perú, a
un poblet anomenat
Cascas, d'uns 5.000 habi-
tants, que viven en bona
part del cultiu de la
vinya que els han ensen-
yat uns capellans mallor-
quins, i de la qual en tre-
ven dos esplets a l'any;
sor Antònia, juntament
amb altres monges porta
la seva tasca endavant.
-Sor Antònia,
quin temps fa que va pro-
fessar?
-Ja fa 25 anys,
quasi mitja vida.
-De llavors fins
aquí, a quans de llocs ha estat
destinada per exigència del seu
estat?
-Després de la profes-
sió, vaig estar cinc anys a la
Residencia Sebastià Gili,
la casa del fundador a
Ciutat, allà vaig fer estudis
i el juniorat; després dos
anys al Col.legi de Santa
Mònica, també a Ciutat,
fent feina i estodiant; dos
anys al Pont d'Inca; el 1980
a Roma fent estudis de
Ciències Religioses a la
Universitat Gregoriana i un
any fent feina per allà; després
vaig estar dos anys a la Casa
d'Espiritualitat de Son Fe; un
any a Andratx i ara en fa sis
que som al Perú.
-De tots els seus des-
tins, de quin guarda millor
record?
-No ho podria dir, a
cadescan d'ells he trobat coses
positives, i m'he sentit bé per
tot, a cada un dels llocs he vis-
cut en comunitat un vertader
sentiment de germandat i reli-
giositat.
-Ara al Perú, quantes
religioses comparetei-
xen la feina amb vostè?
-Som tres religioses i
una seglar de Maria de
la Salut, Francisca
Dalmau, el pare de la
qual és margalidet, en
Pere Dalmau (Barret),
aquesta jove dedica uns
anys de la seva vida a
l'ajuda dels necessitats.
Dues de les monges som
mallorquines i una és
peruana.
-Quina és la classe de
feina que portau a
terme per aquelles
terres americanes?
-La feina és ampla i
variada: Ajuda a la
juventud, promoció de
Ia dona, classes de
Religió al col.legi 24
hores setmanals. Tenim
un menjador on cada
dia hi mengen 100
al.lots i un grup
d'ancians que vénen a cercar-hi
el menjar. Una monja, sor
Vicenta Alcaraz, es cuida de la
sanitat. Hi ha també un taller
de fusteria, tallers de cuina,
d'aprendre a cosir, de
manualitats, etc.
-Supós que és impossi-
ble que tot aixó ho puguin
fer quatre persones, qui
vos ajuda?
-Uns grups d'oració, de
gent compromesa, que aju-
den a altres grups de joves
i també les mares dels
al.lots que vénen al menjador
que, rotativament, ajuden a
cuinar i a fer net.
-Segurament tendreu
necessitat de moltes coses,
la vida és molt




per?) ens podria dir quina con-
sidera més urgent?
-Necessitam gent pro-
fessional, en distints camps,
que vulguin dedicar uns anys
de la seva vida a ajudar als
demés, sobretot a la gent més
jove.
-Quines ajudes rebeu i
quina manera té algú que vul-
gui donar una ma de fer-lis
arribar el seu suport?
-Hi ha un senyor,
mallorquí, que subvenciona al
100% les despeses del menja-
dor, aquesta mateixa persona
subvenciona el 50% dels medi-
caments, del material escolar i
el génere d'una botiga que
s'obri un pic cada 15 dies, i a
la qual s'hi poden comprar
articles de primera necessitat a
la meitat de preu; i tot això ho
fa d'una manera totalment
anònima, nosaltres no sabem
qui és aquest senyor.
També ens ajuden
familiars i amics dels missio-
ners i missioneres, per exemple,
gracies a D. Antoni Riutort,
d'Algaida, ens han arribat




d'ajuda és una recomanació
dels Organismes Internacio-
nals de caràcter humanitari a
les Administracions públiques,
perquè destinin el 0'7% del seu
pressupost a fons de solidaritat
i ajuda al Tercer Món. D'aques-
ta manera ho fan alguns ajun-
taments, com és el cas del de
Felanitx. Crec que el de Santa
Margalida no ho fa així, a
pesar que ens consta que qual-
cú ho ha demanat.
Per fer-nos arribar
qualsevol tipus d'ajuda, ho pot
fer el que vulgui, mitjançant la
nostra Delegada de Missions,
sor Vigínia Isern, a la Casa del
carrer de la Pietat, n 9 5 de
Ciutat, ella ho fa arribar a les
nostres mans.
-Quina és la forma de
vida per aquells indrets?
-Una vida molt senzi-
lla, per alla es passa fam, hi ha
nins que van a l'escola havent
pres tan sols una tassa de
camamil.la, pet-6 són fisica-
ment molt resistents. Un treba-
llador ve en guanyar unes 260
pessetes de jornal per
moltes hores de feina, i
els eventuais i peons
unes 200; no tenen
Seguretat Social, els
servicis dels metges
són molt cars, els
medicaments carís-
sims, l'hospital més
pròxim es troba a dues
hores i mitja de camí. La zona
a on ens trobam és bastant
tranquila, sense conflictes, i
nosaltres som ben aceptades
per aquella gent humil i que té
una religiositat senzilla i molt
primitiva.
-Quins són els vostres
projectes més inmediats?
-Fer una casa per a la
promoció de la dona i ajudar-
la a créixer en la Fe. També
volem començar al Zapote, a
dos kilometres del poble, a unes
terres comunals, la construcció
d'unes cases per a la gent més
pobre, a més d'altres projectes
que van sorgint d'acord amb
les necessitats.
-Anem ara una mica a
prop, què recorda del nostre
poble de Santa Margalida
quan es troba tan lluny?
-Sempre portes el teu
poble dins el cor. Jo pens mol-
tes vegades que si la gent de la
vila conegués la nostra realitat,
ens donarien el seu recolza-
ment moral i material de molt
bon cor, per altra banda si ens
desconeixen sembla que ens tro-
bam molt enfora.
-Som a les festes de la
Beata, guarda per a elles un
record, fa temps que no les ha
vistes?
-Fa sis anys que no les
he vistes i enguany tampoc les
veuré, aixó sí, les record amb
molta d'emoció. Pot ser no les
pugui veure en molt de temps,
degut a que allà les vacances
coincideixen amb els mesos de
gener, febrer i març, i per tant
se me fa impossible desplaçar-
me en el mes d'agost o setem-
bre, enguany ha estat una
excepció.
Nosaltres demanariem
a sor Antònia que portas a
aquella gent del Perú, el testi-
moni de la nostra festa i de la
nostra Santa, juntament amb
tot el nostre afecte d'un poble
llunyà i desconegut per a ells.•
Entre les moltes coses
que ens va dir sor Antònia, ens
va comentar que un grup de
joves volia posar una granja de
polls, però que no ho podia fer
degut a que no disposaven de
medis econòmics. Nosaltres des
d'aquí voldriem donar-los una
ma, per la qual cosa obrim una
suscripció perquè pugui servir-
los d'ajuda. Si qualcil vol apor-






Margalida 	 25.000 Ptes.
Sa Nostra 	 5.000 Ptes.
...Atenem un menja-
dor on cada dia hi
mengen més de 100
"SES MONGES II (Segona Part)
Santa
Margalida 	
Per Mn. Antoni Rubi
S eguint amb el tema de les mon-ges, un altre caire de la sevafeina, no menys important que
el de visitar i assistir als malalts, va
ser el de la formació i educació dels
infants, amb dedicació a l'ensenya-
ment, obrint una "Costura" a on
ensenyaven a les nines a Ilegir,
escriure i a comptar fins a cent; per-
quê llavors no comptaven, com ara
a milions ni a milers; i poques vega-
des arribaven a cent. Com exemple,
anotam que un porc grais d'unes
deu o onze arroves, valia una vinte-
na de duros, una quartera de blat
valia catorze o quinze pessetes i
així totes les coses per l'estil.
Abans de fer la reforma
del Convent, no fa encara massa
anys, en que esbucaren tot s'enfront
que sobresortia dins el carrer i el
posaren alineat amb la resta de les
cases, tal com es troba actualment,
al mig de l'enfront hi havia un portal
d'entrada, més o manco com esta
ara, a l'esquerra una capella al
mateix Hoc de l'actual, però a nivell
del carrer, amb un bon portal i unes
bones portes i que d'estiu s'hi posa-
va una cortina. A la capella hi entra-
ven directament des del carrer i la
solien tenir oberta durant unes hores
cada dia, de la part de l'horabaixa;
a la dreta, a la part d'alt, hi havia
un portal que donava a una sala
que era la costura dels petits, i a vel-
nat, ran de la paret amitgera, un
portal mês petit des d'on hi
començava una escala ben dreta i
ben I larga fins al primer pis a on
s'hi trobava la costura de les nines
grans, era una sala molt gran i
espaiosa i ben oratjada i alla s'hi
feia l'escola i les feines de costura.
La sala dels petits era ben
gran i encara resultava petita per
acollir l'infanterie del poble, sota la
vigilancia de dues monges que
havien d'agombolar tota aquella
patulea que mai no tenia aturai ni
se'n pensava cap de bona, allò era
com un eixam d'abelles sageteres.
Les dues monges de la costura dels
petits just per fer-los callar havien de
fer tot quan sabien i jugar-se el tot
per tot i un poc més.
Essent jo un d'aquells
al.lotons qui feia renou dins la costu-
ra dels petits, em record del nom
d'una de les monges, Sor Cor de
Jesús, de mitjana edat, ben arro-
mangada i que es sabia fer respec-
tar, tot i comptar que els al.lots de
llavors no eren tan agosarats i atre-
vits com els d'ara. Record també
que prop de la porta del carrer hi
havia una roda de ferro que servia
per treure aigua i els més grandets
tots es barallaven per fer-la rodar.
La costura dels petits venia
a ser el que avui en diriem una
"guarderia", però als que eren un
poc més grans ja començaven a
ensenyar-los les taules de sumar i
multiplicar, de viva veu i cantant:
"Dos y uno tres. Dos y dos cuatro.
Nueve y nueve dieciocho..." sempre
amb una cantoria que la sentien des
de la Plaça, i a força de cantar-les,
molts dels petits ja les sabien de cor.
També escrivien Iletres a la
pissarra i assenyalat-les amb un
"puntero" les feien aprendre; els
més adelantats ja les confegien: "b i
a=ba; m i a =ma" i tot aixa amb
molta paciència. igualment ensenya-
ven les oracions de la Doctrina
Cristiana, i fent rtlest de nins, venga
una vegada i una altra:
"Parenostre....; Deu vos salve...;
Senyor meu Jesucrist..." i canta qui
canta, aprenien la Doctrina, tan
necessária per viure com Cristians,
sense que se n'adonassin.
A la sala de costura de les
nines, totes hi tenien la seva cadire-
ta, amb respatlla, el demati les nines
Ctra. Santa Margarita - Can Picafort
Santa
	Margand
aprenien de Ilegir, fer comptes i
escriure; els llibre eren les cartilles,
per aprendre i confegir les primeres
Iletres, després venia el "Grado
Elemental", el "Grado Medio" i el
"Grado Superior". Per fer lectura
empraven "El Catón" i el "Juanito";
per a les mes majoretes "El
Manuscrito" i amb aquests elements
anaven tirant.
Per aprendre d'escriure
començaven fent "palos" a un qua-
dern apaïsat, primer amb un Ilapis i
saliva i quan ja en sabien un poc,
amb una ploma de plomi que, seguit
seguit, s'enganxava al paper del
plec que era molt ordinari. De plo-
mins ara se'n veuen pocs però
abans n'hi havia de moltes classes i
qualitats, però els que duien la
doma i eren els més bons eren els
de la "coroneta".
A la Costura del capves-
pres no hi havia res de Ilegir ni
d'escriure ni de comptes, tot era ver-
taderament, "costura" o sia feina de
ma, el que en deiem "labores" que
era el seu nom en castellà. Era una
escola practica de les feines més
pròpies d'una dona d'aquell temps,
un entrenament i una preparació a
Ia realitat de la vida, tal com s'usava
llavors: allá començaven a manejar
les agulles de cosir, les agulles de
fer calça, el parillo, el didal, el gan-
xet i qualcuna que provava de fer
randes de "mundillo".
A la costura del capvespre
les monges ensenyaven a les nines a
cosir a mò, perquè màquines de
cosir n'hi havia poques i namés en
tenien les cosidores d'ofici; ensenya-
ven a posar pedaços i a perfilar, afi-
car un botó i començaven a cosir
mocadorets de butxaca. Amb les
agulles de fer calça feien calces i
calcetins que era una feina en la
qual les dones aprofitaven tot el
temps que tenien Iliure per proveir la
casa. Amb els ganxets aprenien a
fer randes per a coixineres de Hit i
per a moltes altres aplicacions, per-
què les randes estaven molt de
moda, i sortia d'entre totes alguna
nina ben "randera" i que li retia
molt fer randes, tan primoroses i tan
Fines que es feien mirar dels angels,
i si teniu alguna randa antiga mirau-
la i veureu que dic ver i que val la
pena gardar-la com un record de la
padrina.
Ailò aprenien també a bro-
dar amb un tambor amb una ansa,
en el que hi estiraven la roba que
havien de brodar i brodaven llençols
de hit coixineres i "cabeceros" per
posar als balancins; aprenien a bro-
dar fent creueta o punt mallorquí i
moltes altres més coses que no puc
explicar. El "mundillo devia esser
una cosa un poc mês complicada,
perquè de fet eren poques les nines
que s'hi dedicaven.
A tot el que hem dit sobre
Ia costura, pens que hi podriem afe-
gir moltes més coses que m'han pas-
sat per alt i que tal vegada fossin
mês nombroses que les que he pogut
recordar.
De sempre he vist a la Vila
una Mestra Nacional per a les
nines, una d'elles va esser Dona
Elionor Bosch, de molt bona memò-
ria, després d'ella ja hi va haver-hi
més d'una mestra. En aquell temps
fer escola era una runa i els mestres
en general passaven "rusca"
segons la gent, ningú no passava
més fam que un mestre d'escola.
Les mestres d'ara estan ben
pagades, tenen bones escoles i les
nines són "com a filles de rei".
Llavors per anar a costura a ca les
Monges pagaven dues i quatre déci-
mes cada setmana i com que la
major part de les nines eren pobres,
pagaven... o no pagaven. Hi ha
tanta diferència entre Ilavors i ara
com entre la nit i el dia.
Per tot el que he dit es veu
ben clarament que ca les Monges
era l'única casa, oberta per a tot-
horn, per aprendre qualque cosa i
amb la que tots hi estaven lligats i
compromesos, uns perquè hi havien
anat a costura i havien aprés el poc
que sabien, i altres perquè encara hi
anaven; i tots els qui sabien Ilegir i
escriure, encara que només fos a
posar el seu nom, ho havien
començat a aprendre a ca les
Monges.
Amb tot aim') no vull dir
que les monges fossin persones
extraordinàries i massa instruides,
eren simplement persones del seu
temps; però que s'entregaven en cos
i anima a la seva feina i que feien
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vegades desconeixem fins i tot
les coses que tenim més a prop,
e de reconèixer que això és un
poc el que m'ha passat amb el grup de
ball de bot de la Vila, "Aires Vileros - ,
els vaig veure ballar per les festes de
Santa Margalida i la meva conclusió és
que es tracta d'un grup prou digne i
que ens pot representar a qualsevol
Hoc.
Per saber-ne més coses parla-
rem amb Cati Marimón, coneixedora
de la trajectòria del grup des del seu
començament.
Enguany es cumpleixen 10
anys des de la primera sortida a ballar
que va fer el grup, de llavors fins aquí
unes quaranta persones componen el
que en podriem dir els balladors i sona-
dors que es troben capacitats per
actuar i si hi afegim els qui acudeixen
a l'Escola de Ball, s'acosten al centenar
de persones.
Els professors de ball són
ApoRmia Costa i Andreu Jaume; fa una
temporada es va haver de prescindir
del professor de música, per manca de
pressupost, el seu sou era de 30.000
pessetes mensuals. I ja que parlam de
la qüestió financera hem de dir que és
una de les majors preocupacions dels
que es cuiden del grup, degut a la
manca de subvencions efectives.
L'equip de se, va costar més
d'un milió de pessetes que s'han pagat





























ment, en bona part en les sortides per
actuar a altres pobles i les actuacions a
hotels, sobretot en la temporada turís-
tica. L'Ajuntament paga les actuacions
que es fan en el municipi, per() els
doblers han arribat, fins ara, amb
retràs i mai s'han cumplit del tot les
promeses fetes. Aquest any per() no
han estat convidats a actuar ni a les
festes de Son Serra ni a les de Can
Picafort.
"Aires Vileros" ha duit a
terme intercanvis amb altres grups
arreu de Mallorca, a Menorca, a
Formentera i a Ia Peninsula.
Déu anys són suficients per
avalar una línia d'actuació, amb molt
de treball, esforç i dedicació; no sempre
corresposts en la mesura que seria de
desitjar per part dels poders munici-
pals, tot al contrari del que passa a
altres pobles que han potenciat els
seus grups de ball assolint aquests una
categoria molt alta. Esperem que a la
Vila sapiguem apreciar el que tenim i
els recolzem com pertoca.
Aires Vileros, enho-
rabona i que Molts d'Anys! •
GME
OPEL





CORSA, una nueva era.
Miguel Ordlnas, sin






E l pintor que podem conside-rar margalida -està casatamb una margalidana i
passa els caps de setmanes i
vacances entre nosaltres- Marian
Torres, exposarà la seva obra a la
Galeria Beamn de Palma, a partir
del dia 26 d'octubre en que es farà
la inauguració, amb la presentació
a càrrec de Rafel Bordoy.
El tema de l'exposició es
el de "Terra Mansa" i vol esser una
espècie d'al.legat en front a la des-
trucció sistemàtica del nostre
entorn natural, concretament la
nostra terra de Mallorca, que un
dia darrera l'altre sofreix les
envestides del foc, del ciment, de
la gent poc escrupolosa i dels
inconscients. Marian ens mostrarà
tot això mitjançant els seus pin-
zells, la seva paleta i la seva intui-
ció d'artista.
Creis-me que valdrà la
pena desplaçar-nos fins a Palma
per donar una mirada als cuadres
de Marian i tal volta fer-se amb
qualcun d'ells i penjar-lo dins la
sala bona.
Esperem que qualque dia
tant en Marian com els altres
artistes margalidans, que vos
assegur que n'hi ha, puguin penjar
les seves pintures a la Vila, en una
sala d'exposicions digna, quan els
nostre ajuntament es deicideixi a
bastir-la.•
"la Caixa"




Per: La guarda de Xafarders
E nguany, com era d'esperar,ha passat el mateix queantany, la Vila és buida,
només hi veus passar gent d'edat i
els que fan feina pel poble. Per
agost tothom és a Can Picafort.
Amb tanta poca gent i amb la bas-
cota que fa tot la Vila está com a
condormit.
p er on no deuen estar gens con-dormits és devers la Casa deIa Vila. Com ja sabeu, els pro-
legòmens del canvi varen esser
moguts ferm, Jaume Ribot va dir
que no sortiria de batle mentre el
govern Canyelles no pageis els
doblers que devia a la Vila, sembla
que en concepte de contribucions,
tot i que la cosa no estava massa
clara. Sembla també que es firmei
un decret en el qual s'especificaven
les competêncies de cada partit de
l'equip de govern, després del
canvi de batle. I fet el canvi, de
cop i resposta la versió vilera del
"decretaso". Segons és ja del
domini públic el nou batle, Rafel
Payeras ha destituït dels seus
ceirrecs a Jaume Ribot i Antònia
Quetglas. No volia brou? Iclò tassa
i mitja.
Esperem que els diferents
partits politics facin pública la seva
positura al respecte i que cada
qual expliqui el perquè de les
seves actituts i accions. Així nosal-
tres passarem un bon gust de fer
unes xafarderies així com pertoca i
no com ara -quan escrivim agues-
tes xafarderies- que ningú en sap el
net de res. I això va també per als
partits de l'oposició que fa estona
ferm que no piulen. Què en tenen
que dir el PSOE? i l'UDI? El PSM,
recentment creat al nostre Municipi
ha fet escrits a la premsa i pregun-
tes a l'ajuntament sobre assumptes
del nostre terme, per- 6 d'això, al
manco de moment i com els altres,
1=136 n'estei mutis. Sembla talment
que tothom està a la gatzoneta a
veure que diven els altres. Com
deia un per la Vila: " Aixé, pot
esclatar per la Beata".
C ada vegada que anam asentir tocar la banda demúsica hi trobam a faltar
peces d'autors mallorquins i rela-
cionades amb Mallorca i sembla
que la cosa no porta comí de tenir
remei. Això si la banda de cada
vegada toca més bé. Qui no
sabem massa com toquen són els
"Aires Vileros" perquè es coneix
que per les festes els han llogat
poquesvegades ferm. Aveiam si
per la Beata això s'arregla.
Iota la Vila está que sembla unal.loteu amb les juguetes delsreis, amb la nova instal.lació
de l'aigua corrent. D'ençà que
l'han instal.lada tothom poupa i
culetja, posa i lleva mangueres, a
tothom li ha pegat per la netela, la
jardineria i l 'horticultura. Reguen el
carrer a totes hores, han posat
remellers i fins i tot horts a dins
caseva. I diuen que l'aigua és tan
bona que n'hi ha que n'han omplit
la cisterna. Veurem si en tenir els
comptadors posats tothom tendrá
les mans tan foradades. Sabeu que
ho és de bo de fer regar sense
pagar, i és que ¡a ho deien els nos-
tres vells, que sempre hem sentit
contar que tenien molt més seny
que nonosaltres; "Hi ha gent que
té més barra que no esquena".
A l nostre municipi les elec-cions generals tengueren unresultat que semblava previ-
sible, baldament quasi tothom esti-
gui ben content i ben xalest dels
resultats. I això perquè? Encara
que el PP, amb una victòria absolu-
ta i que deixa ben clara quina és
l'opció política majoritária al nos-
tre terme, quasi dupliceis al segon
partit més votat, el PSOE, els dos
partits augmentaren els seus vots
perquè va votar més gent. UM va
tenir uns resultats porcentualment
ben aceptables, allunyats de la
magror dels resultats a la resta de
Mallorca. Els nacionalistes del
PSM, amb una agrupació local ben
nova de trinca, tregueren els seus
millors resultats a qualsevols dels
comicis, i senten a dir que ja fan
plans per a les municipals.
Esquerra Republicana, partit clara-
ment independentista, va treure 17
vots al Congrés i una trentena al
Senat, cosa que, juntament amb
l'ascens del PSM, ha deixat espan-
tat a més d'un. IU i "Los Verdes"
han registrat també lleugers incre-
ments. En una paraula, tothom está
ben content, tothom está amb la
rialla a la boca i tothom diu que ha
guanyat. A veure si per brufar-ho
conviden a berenar a aquesta
guarda de xafarders i aixi treurem
panxa de mal any. I és que la la
crisi, germanets, renque¡a ferm.•
reawanalwm...ww,,,,,,,”:5Awmn.t.,,mtm
BANCA MARCH
Passeig des Pouàs, 1 - 07450 SANTA MARGAUDA




Dos bat/es per una vara
no en tenen una per horn,
sols és un es que fa nom,
un es que dóna sa cara;
i és que a la Vila suara
es batle ens han baratat,
tal com estava pactat,
signat a una escriptura;
ja veurem si es pacte dura
o si ens gratarem es cap.





A.1 bell mig d'un jardí deflors, puresa i aireresc, s'hi troba la
millor de les flors. Encara que
sia de metall tot el poble
l'adora i la mira enlluernat per
la seva bellesa. Flor que toca
l'aigua transparent, plena de
vida i de petites vides que
s'amaguen vora d'ella quan el
temps ataca amb la seva furia
com si volgués enderrocar-la.
Flor grisa per defora i amorosa
per dedins, flor que ensenya
als vianants quina és la cara
del sacrifici, l'amor i la pau.
Flor, imatge de Santa, ferma
en la seva dignitat; flor inspi-
radora dels més bons senti-
ments i de la més grandiosa
religiositat. Mare dels pagesos
treballadors, cansats de feina
però renascuts davant la seva
presència, plens d'esperança.
Heroïna que espanta la mal-
dat, les enveges i el dimoni
dels cors. Guerrera que diri-
geix el seu poble a la batalla de
fe. Santa que mata la desespe-
ració, dona infatigable. Santa
Catalina Thomàs, pregau pel
vostre poble; Santa Catalina
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• Dia 6 de Juny,
Catalina Rubi Siquier, filla de
Miguel i de Catalina.
• Dia 19 de juny,
Joan Moranta Pastor, fill de
Joan i de Catalina.
'Dia 20 de juny,
Pere Vicenç Font Oliver, fill
de Vicenç i de Catalina.
• Dia 4 de juliol,
Clara ferrer Capó, filla
d'Antoni i Margalida.
• Dia 18 de juliol,
Mateu i Pere Nadal
Servera, fills de Pere i
d'Antònia.
• Dia 18 de juliol,
Francesc Xavier i Antoni
Vanrell
fills de Joan i de Catalina.
• Dia 15 d'agost,
Miguel i Maciana Ribas
Lladó, fills de Gabriel i de
Catalina.
Noces
• Dia 19 de juny
Joan Moranta Serra amb
Catalina Pastor Perelló.
Defuncions
• Dia 11 de maig,
Josep Morey Font, (des Turó
de s'ordi) 66 anys.
• Dia 20 de maig,
Antònia Bibiloni Barceló,
(Fideuera) 93 anys.
• Dia 11 de juny,
Antònia Moncades
Muntanet, (Panxeta) 82 anys.
'Dia 29 de juny,
Francesc Medina Riera, (de
Sa Boleda) 67 anys.
'Dia 17 de juliol,
Margalida Pons Pinya,
(Salvatgina) 60 anys.
'Dia 18 de juliol,
Francinaina Massanet
Perelló, (Cuixa) 96 anys.
• Dia 20 de juliol,
Maria Estelrich Malondra,
(Xica).
'Dia 25 de juliol,






Antoni Aloy Riutort, (Saco)
77 anys.
'Dia 20 d'agost,
Pere Oliver Oliver, (de ca es











D ei dia 1 a l' 1 1 deva tenir Hoc a SantaMargalida un Campus
de Bàsquet, amb un exit notable,
exit que ha encoratjat els orga-
nitzdors fins al punt de mirar que
pugui repetir-se l'any que ve
L'organitzador i director
va esser el que fou jugador del
F.C. Barcelona i del Patronat,
Juan Domingo de la Cruz, i els
monitors, tots ells jugadors de
basquet, Angel Heredero,
Guillem Coll, Piti Fernandez,
Antoni Montilla i el margalida
Xisco Paredes.
Les ¡ornades varen trans-
córrer a les instal.lacions del
Col.legi Públic "Elionor Bosch",
i apren-
gueren els fonaments del bàs-
quet,  98 alumnes, entre els 8 i
els 14 anys, dels quals 48 eren
interns i 50 de mitia jornada, 20
del total d'alumnes eren de La
Vila i el seu terme.
El alumnes reberen la
visita i els consells d'un bon gra-
pat de figures de primera magni-
tud, com J.A. San Epifanio ([pi),
Chic ho Sibilio, Nacho
Solozabal, Sabonis, Rafel Rullan,
Rafa Vecina, i la presencia del
presentador del Canal 33 de
Televisió, Lluís Canut.
El regidor del nostre
ajuntament, Rafel Roig, que va
compartir moltes hores amb els
integrants del campus i molta de
la feina que hi havia que fer, ens
va destacar la collaboració de
l'Exèrcit de Terra que va cedir Mi-
teres i altre material d'allotja-
ment, i naturalment la de
l'Ajuntament de Santa
Margalida, sense la qual no hau-
ria estat possible la realització.
Cal destacar que tant els moni-
tors com els jugadors professio-
juliol 	 a on dormiren, menjaren
Juan de la Cruz, [luis Canut i





nais que ens distingiren amb la
seva visita ho feren desinteressa-
dament.
Rafel Roig va apuntar el
desig de que el campus pogués
tenir una continuitat i que servei-
xi per despertar l'afició al bets-
quet entre els nostres joves, i
poder veure'n el fruit amb la cre-
ació d'algun equip a la Vila i
així aprofitar les magnifiques ins-
tal.lacions de que disposa el
poble de Santa Margalida.
Redacció
El locutor de TV3, Lluís Canut i el president de la
Penya Barcelonista, Antoni Font.
Chicho Sibilio.
Lluís Canut i el concejal de l'Ajuntament
de Sta. Margalida, Rafel Roig.
Arvidas Sabonis.

















Acérquese a probarla, si lo prefiere puede llevarsela
a litros para degustarla en su propio hogar.
TAPAS VARIADAS Y BOCADILLOS
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S embla que la canalitzacióde l'aigua de la Marinetacap a Ciutat, ja haurà
començat quan surti la nostra
revista al carrer. Fins ara, tot i
la creació de la coordinadora,
l'únic poble de la comarca que
s'ha mobilitzat de forma clara i
ferma, es el de Llubí. I no vos
penseu que la canalització de
l'aigua afecta unicament a
Llubí, ni de prop fer-hi, la cana-
lització de l'aigua dels acuífers
de Sa Marineta cap a Palma,
afectarà els acuífers de Llubí,
Muro, Sa Pobla, Alcúdia,
S'Albufera i bona part dels de
Santa Margalida. Es a dir en
aquells indrets en els quals es
localitzen les majors extensions
del conreu de reguiu de tot
Mallorca i en els qual la
importancia de les activitats
turístiques fa necessari uns
consums d'aigua de gran mag-
nitud. L'impacte de la canalit-
zació es ben conegut i no es
altre que la salinització de pous
i acuífers. si es compleixen les
previssions el seu impacte pot
resultar catastròfic, sobretot a
municipis litorals com el nos-
tre. Hem de tenir en compte
que la salinització ja afecte a
molts de pous de Can Picafort,
Santa Eulàlia i Son Bauló; o les
dificultats per al suministre-
ment d'aigua a Can Picafort. I
hem de recordar que el procés
de salinització es irreversible,
els acuffers i pous salats, les
terres que s'han regat amb
aigua salada, ja romandran
sempre salats. Això inutilitzarà
o ferà molt difícil el seu us, tant
pel consum huma com per
emprar-los per fer feina a fora-
vila.
Les nostres autoritats
autonòmiques i els partits amb
maxima representació autonò-
mica, tots ells estatals, (PP i
PSOE) no han ni piulat, no fos
cosa perdessen vots, i si ho han
fet ha estat per dir que l'aigua
es necessària per a Palma per-
què la que es suministra ja esta
salinitzada. Una cosa però es la
solidaritat i l'altra que un gra-
pat dels que ja tenen la butxaca
plena se l'umplim més fent
noves urbanitzacions aprovisio-
nades amb la nostra aigua, o
fent camps de golf, cada un dels
quals gasta més aigua en un
dia que no la que ha de mester
un poble. Hem d'anar alerta
que no emprin l'aigua per regar
els jardins i l'herba dels camps
de golf, xalets i noves urbanit-
zacions de per Palma o Calvià i
que els pagesos del nord de
Mallorca i la nostra planta
hotelera hagin de tenir l'aigua
que curteji i de mala qualitat.
La canalització de
l'aigua de Sa marineta es sols
un recurs momentani. Si no hi
ha un canvi radical en la gestió
dels recursos en general i de
l'aigua en particular, si no es
planifica adequadament el seu
consum, la construcció de pota-
bilitzadores s'haurà de dur a
terme d'aquí a relativament
pocs anys, perquè l'aigua ja
sera salada ferm. Una cosa es
emprar aigua per al consum
huma o per foravila i una altra
per a activitats de luxe , el que
no pot esser es que els pagesos i
la gent que l'empra per a usos
domestics, la paguin igual de
cara que els que n'empren cents
i miler de litres diaris per acti-
vitats de luxe. Per ventura si
l'haguessin de pagar més cara
pensarien en solucions alterna-
tives.
I en tot això el que no
pot esser es que sia unicament
Llubí, el poble de la nostra
comarca, els que mobilitzi i que
la resta de municipis, no tan
sols el nostre, estiguem empan-
tanats darrera la roca a veure
que passa o que no passa. La
pronunciació que dugué a
terme el nostre ajuntament -
d'altra banda una iniciativa llo-
able- no es més que un acte
simbòlic que només serveix per
rentar-nos una mica la cara
(amb aigua salada?). Així si que
ens faran no res! si els munici-
pis afectats no feim un front
comú i no ens feim valer, faran
de nosaltres el que els vengui
de gana. Si ens ajuntam alman-
co farem sentir la nostra veu i
hi haurà possibilitats de fer
qualque cosa, ja ho diuen en






E l President a SantaMargalida del partit UnióMallorquina, Joan Monjo,
ens ha fet arribar cópia d'un
escrit que ell mateix ha adreçat
al President de la Comunitat
Autónoma, Sr. Cahellas, en el
qual demana que la Comunitat
Autónoma es faci càrrec de la
neteja del solar, propietat del
Govern de la Comunitat, conegut
com el solar de la Residència, a
Can Picafort.
En la seva petició expo-
sa que o bé la Comunitat
Autònoma prengui les mesures
oportunes per tal d'evitar incen-
dis, o que cedesqui la propietat
dels terrenys a l'Ajuntament i que
aquest s'en faci càrrec. A la
vegada que demana l'obertura
del recinte als residents i estiu-
¡ants a fi, com diu l'escrit,
"d'aconseguir l'objectiu primor-
dial que cercava la família
March al regalar aquests









S abreu pels distints mit-jans informatius, ladesagradable notícia de
que el nostre ciclista, Antoni
Tauler, quan es trobava parti-
cipant a la Volta Ciclista a la
Comunitat Valenciana, va
sofrir un accident del qual en
va resultar greument ferit;
havent-lo d'evacuar amb
urgència a un centre hospitala-
ri. Després de quasi tres set-
manes, ell mateix ens conta
com va succeir: "Va esser bai-
xant un port de muntanya,
havia foradat una roda i vaig
perdre contacte amb el pilot,
després de canviar la roda em
vaig llançar cap avall per tal
d'agafar-los, em vaig topar
amb una caiguda i, volguent
esquivar-la, vaig pegar a una
valla protectora, amb el resul-
tat de traumatisme craneal i
rompuda de l'húmer"
Degut a l'accident En
Toni va haver d'estar internat
vint dies a una clínica
d'Alacant i vuit a la Femenias
de Palma, al principi es temia
per la seva vida, amb gran pre-
ocupació dels seus familiars i
amics, tota vegada que no és la
primera vegada que té un acci-
dent, fa poc més d'un any ten-
gué una greu caiguda a la bai-
xada de Montjuic.
Quan en Toni va arri-
bar a caseva va rebre moltes
visites, familiars, amics del
poble, ciclistes d'arreu de
Mallorca, el President de la
Federació Balear i de
l'Espanyola. Amb l'alegria de
tenir-lo entre nosaltres, a
ningú li preocupava si tornaria
agafar la bicicleta o no, el cas
era que podiem xerrar amb ell.
Quan vaig anar a visi-
tar-lo, en un moment de calma
li vaig demanar a veure si tor-
naria agafar la bicicleta i
SENSE PENSAR-HO DUES
VEGADES, em va contestar:
"Això no es pot deixar tan facil-
ment, la bicicleta és un món a
part, i si no ho vius no saps el
que és" I mirau sí és aixf, que
el primer dia que va esser a la
Vila va agafar la bicicleta, amb
una sola rrià i fa fer una volta
pel seu carrer.
Abans de l'accident en
Toni havia participat en proves
importants amb actuacions
destacadíssimes: Copa del Món
de Pista a Dinamarca, (7è clas-
sificat a la prova de persecució
individual), Cinturó Ciclista de
Mallorca, guanyant l'etapa
reina i amb una actuació ben
notable: (116 classificat, 4t. a
la muntanya i ler. neo-ama-
teur. Actualmet està a la
Selecció Olímpica i té un bon
futur per davant.
Després de la caiguda
ja ha fet dues actuacions en
pista amb una molt bona clas-
sificació, i ara entrena per tal
d'aconseguir la forma perduda,
va a classes de rehabilitació i
dins pocs mesos el poden tor-
nar operar del cap.
Abans de deixar-lo em
va dir que la próxima carrera
seria la de les festes de la
Beata i que aniria a per totes,
així que hem d'anar els marga-
lidans a animar el nostre
corredor que tan bon paper fa i
tan alt deixa el nom de Santa
Margalida..
aes cie 63eala 1,93
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